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INTRODUCCIÓN 
Presentamos, en esta ocasión, doscientas nueve piezas dentarias 
humanas procedentes de los resultados de una prospección arqueo-
lógica llevada a cabo en la cueva del Turó del Mal Paso 
Dicha cueva sepulcral está situada en el Turó de Puigdaura, cerca 
de Mura, en el partido judicial de Manresa. El estudio arqueológico 
llevado a término por el Profesor Miguel Llongueras l demostró que el 
material pertenecía al grupo antes denominado «Civilización de las 
Cuevas», o sea del Bronce inicial de Cataluña. Deseamos vivamente 
expresar nuestro agradecimiento al Dr. D. Orturo Valls, del Labora-
torio de Antropología de la Universidad de Barcelona, por sus valiosas 
indicaciones y consejos. 
CARACTERES MORFOLÓGICOS 
De los doscientos nueve dientes, cincuenta y siete se encontraban 
en su sitio, en mandíbulas o maxilares; las demás piezas fueron cuida-
dosamente clasificadas y estudiadas. Hemos observado: 
- Tres caries, en un canino inferior, en un segundo premolar 
inferior yen un tercer molar superior. Representa un 1,4 por 100 sobre 
el número total de dientes; es una cifra baja que se debe a la alta 
proporción de dientes que pertenecieron a jóvenes. 
- Cinco tubérculos de Carabelli, en cuatro primeros molares supe-
riores y en un tercer molar inferior (?), poco pronunciados; en tres 
casos se encontraban junto al protocono, en un caso arrancaba del 
metacono y, en el quinto, surgía del protocónido. Los cuatro primeros 
tubérculos de Carabelli, referidos a los primeros molares superiores, 
representan un 44,4 por 100. 
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- Seis cúspides en un tl~rcer molar inferior (5 por 100 de los 
casos según el doctor Olivier);2 cinco cúspides en un segundo molar 
inferior (30 por 100 según Olivier), en un tercer molar superior; cuatro 
en un primer molar inferior (10 por 100 según Olivier), en siete terceros 
molares inferiores (1/3 de lo:, casos según Olivier) que, en nuestro 
caso, representan un 58,3 por 100; tres cúspides en un segundo molar 
superior (1/6 de los casos según Olivier); cuatro cúspides en dispo-
sición estrellada, en un tercer molar superior. 
- Doble cúspide lingual, poco desarrolladas, en un primer pre-
molar inferior. 
- Un tubérculo cerca del «cingulum», cara lingual, en dos pri-
meros incisivos superiores, representando un 15,3 por 100 de los 
primeros incisivos superiores. 
- Formato driopiteco en tres primeros molares inferiores, en un 
segundo molar inferior y en un tercer molar inferior; representando 
un 11,9 por 100 del total de los molares inferiores. 
- Formato ligeramente « en marche d'escalier», en dos segundos 
molares inferiores y en dos terceros molares inferiores. 
- Surcos descendentes de las cúspides y sin presentar el surco 
intercuspidal principal, en dos terceros molares inferiores. 
- Sin surco intercuspidal principal y con un puente de esmalte 
que une el metacónido al protocónido, en un primer premolar inferior. 
- Puente de esmalte que une el metacono y el protocono, en tres 
segundos molares temporales superiores y en tres primeros molares 
superiores. 
- Una única raíz en un primer premolar superior (30 por 100 
de los casos según Olivier). 
- Dos raíces, pero soldadas en su mayor parte, en un segundo 
premolar inferior (2 por 100 según Olivier). 
- Soldadura de las raíces labial posterior y lingual, en un primer 
molar superior. 
- Soldadura de las raíces labiales, en un segundo molar superior 
y en un tercer molar superio:r. 
- Soldadura, por la parte lingual, de las raíces de un tercer 
molar inferior. 
- El desgaste es, generalmente, mucho más acusado por la parte 
anterior y labial de la superficie masticadora, sobre todo por esta 
última. El grado cero de desgaste representa un 5,75 por 100; el grado 
cero-uno representa el 15,35 por 100; el grado uno, un 42,55 por 100; 
el grado uno avanzado, representa un 4,75 por 100; el grado dos, un 
19,65 por 100; el grado dos avanzado, un 5,25 por 100; el grado tres, 
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un 5,75 por 100; el tres avanzado, un 0,95 por 100; el cuarto grado, 
en un 0,00 por 100. El grado de desgaste no es superior debido a la 
alta proporción de dientes de individuos jóvenes. 
~EDIDAS y ESTADÍSTICA 
Hemos operado siguiendo la técnica del doctor Olivier;3 todas las 
medidas van expresadas· en milímetros. 
Las medidas de las alturas de las coronas han sido tomadas sobre 
las caras labiales; como no hemos eliminado las piezas dentarias con 
desgaste, los valores medios de las alturas totales y de las coronas 
.quedarán disminuidos; en dientes con fuerte desgaste, las cifras obte-
.nidas para estas medidas ocuparán los límites inferiores de amplitud. 
Somos conscientes de que para el cálculo de los coeficientes de 
..desviación típica son aconsejables series que permitan, por lo menos, 
,diez intervalos; sin embargo, como nuestras series eran a menudo 
reducidas, lo hemos calculado, a pesar de todo, hasta el límite de 
.series de cinco (cosa que otros antropólogos hacen). Siempre indi-
'camas el número que compone la serie para que el lector sepa a qué 
atenerse. En series de menos de cinco, y para las alturas totales, nos 
hemos limitado a calcular la media aritmética simple. 
Junto a los valores por nosotros conseguidos, disponemos los 
correspondientes del doctor Olivier.4 
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5,62; 0,59 (5-6,2) 
6,06; 0,17 (5,9-6,4) 
6,88; 0,08 (6,8-7,0) 
6,1 (5,5-6,9) 
6,5 (5,9-7,6) 































5,43; 0,23 (5,1-5,7) 
10,37; 0,25 (10-10,7) 
8,84; 0,33 (8,5-9,3) 
9,5 (8-10,6) 
9 (4,9-10,8) 







4,55; 0,44 (3,8-5,5) 
7,61; 0,46 (6,5-8,2) 










(13); 4,64; 0,52 (4-5,5) 
9,41; 0,39 (8,8-10,1) 
1C,29; 0,46 (9,4-11,1) 
8,5 (7-10) 
10 (8-12) 
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D .. mesio-distal 
13 
(9); 20,9 (18,4-23,7) 
9,27; 2,34 (5,2-12,1) 
6,86; 0,45 (6-7,5) 
8,44; 0,54 (7,6-9) 







(5); 20,62 (18,3-23) 
9,78; 0,99 (8,2-11) 
6,0; 0,64 (5-6,7) 
6,12; 0,34 (5,5-6,5) 
Caninos Superiores: 
N. 6 
(3); 24,8 (24,1-26,1) 
9,91; 1,77 (7,2-11,9) 
7 (7-8) 
8,9 (8-10), Mx. 10 
6,2 





8,26; 0,61 (7,3-9) 8 
7,40; 0,32 (7,1-8) 7,6 (7-9), Mx. 9,5 







(3); 18,6 (17,1-19,7) 
8,11; 1,83 (6,3-11) 
5,75; 0,59 (5,1-6,6) 
5,07; 0,41 (4,3-5,6) 







(10); 21,35 (17-24) 
8,32; 1,62 (4,9-10,4) 
6,26; 0,42 (5,5-6,9) 








(11); 22,9 (20,3-26) 
9,27; 2,18 (4,9-12,7) 
7,4; 0,68 (6-8,2) 
6,65; 0,64 (5,8-8,4) 
6 (5,5-6,5) 
5,2 (5-6), Mx. 7 
6,5 (6-7,5) 
5,9 (5-6,5), Mx. 7,5 
7,7 (6-9) 
6,9 (5-9) 
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(4'; 21,22 (17,7-24,3) 
7,:n; 0,90 (5,9-8,5) 
9,].; 0,54 (8,4-9,9) 
6,7; 0,42 (6,1-7,4) 







(2); 19,05 (17-21,1) 
7,~¡2; 1,34 (5,3-8,8) 
9,:t6; 0,24 (9-9,6) 
6,~;; 0,48 (5,9-7) 







(2); 17,95 (17,0-18) 
6,13; 0,50 (5,3-6,7) 
11,~¡; 0,18 (10,5-12,5) 
10,n; 0,36 (9,9-11) 
N. 








(~:); 9,95 (9,9-10) 







(2); 17,9 (17,8-18) 
5,17; 0,68 (4-6) 
U,8; 0,33 (11,3-12,1) 
8,6; 0,44 (8-9,1) 







(7); 20,24 (18,1-22) 
6,86; 1,51 (4,1-8,9) 
7,34; 0,33 (6,9-7,8) 
6,52; 0,29 (6,1-7) 
9 (8-10) 
7,2 (7-8), Mx. 9 
8,5 
6,6 (6-8), Mx. 8,5 
11,8 (11-12) 
10,6 (9-12), Mx. 13,9 
11,5 




6,8 (5,2-8,1), Mx. 9 
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N. 


















(2); 20,S (20-21) 
6,22; 1,00 (4,5~7,9) 
10,98; 0,23 (10,7-11,7) 
11,17; 0,64 (9,9-12) 







(9); 18,5 (16,5-20,5) 
5,28; 0,64 (4,1-6,3) 
10,10; 0,44 (9-11) 
10,50; 0,45 (9,8-11,1) 
Terceros Molares Inferiores: 
12 
(5); 17,64 (16,1-18,5) 
5,51; 0,67 (4,6-7) 
8,2. . . 
7 (5,2-9), Mx. 9 , 
10,2 (10-11,4) 
11,1 (9,2-13,3), Mx. 14 
10,1 (9,5-10,5) 
10,6 (8,5-13,9), Mx. 14,25 
Altura total 
Altura corona 
D. labio-lingual (11); 9,91; 0,53 (9-11) 9,5 
D. antero-posterior (11); 10,45; 0,63 (9,7-11,5) 10,5 (7,8-13,8), Mx. 15 
Los segunqos molares inferiores temporales del Mal Pas son cla-
ramente superiores, en los dos diámetros, a los de la correspondiente 
serie del doctor Olivier. Para los incisivos y caninos sucede todo lo 
contrario. Para todas las demás piezas dentarias encontramos que, 
de un modo general, los diámetros labio-linguales de las series del 
Mal Pas superan a los correspondientes de las series del doctor Olivier, 
mientras que nuestros diámetros mesio-distales o antera-posteriores 
son inferiores a los correspondientes de las series del doctor Olivier. 
En estas comparaciones no hemos hecho intervenir los incisivos 
ni los caninos temporales. 
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Sabemos que el presente trabajo no puede ser definitivo teniendo 
en cuenta lo reducidas que son algunas series, pero creemos que 
puede ser útil en ulteriores investigaciones que aborden el tema. 
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